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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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N I M 
 
N A M A 
TGL PERTEMUAN 
14/10 21/10 28/10 4/11 18/11 25/11 16/12 25/12 6/1 13//1 20/1 27/1√     
1 1901125001 MUSNIKA MUHARANI ALBANTANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
2 1901125002 CHOIRUN NISA MELANI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
3 1901125006 KIRAYNA PUSPA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
4 1901125007 FADILA EKA AULIA DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
5 1901125010 ANANDA NURPUTRI AZZAHRA HER √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
6 1901125011 MEILANI YENI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
7 1901125014 SINTIA PELITANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
8 1901125015 NONA HIMANA BRILLIAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
9 1901125018 YONELA CASTELINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
10 1901125019 RATIH SETIANINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
11 1901125022 AZZAHRA TRIAS PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 1901125023 RENNA PERMATASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
13 1901125026 RADITA MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
14 1901125027 SUSI DARWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
15 1901125028 ACHMAD FAUZAN MUZAKKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
16 1901125031 WALIDAH AWALIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
17 1901125032 INDRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
18 1901125035 NURMALITA SYADIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
19 1901125036 TRI YUNIASIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
20 1901125039 AYU FADILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
21 1901125040 SYAHDAN SATRIA ADILA 
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N I M 
 
N A M A 
TGL PERTEMUAN 
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22 1901125043 MUTIA APRILIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
23 1901125044 VIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
24 1901125047 MUHAMMAD ADIB MUBAROK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
25 1901125048 CHAIRANI SHOLIHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
26 1901125051 FARAH SALSABILA NUR ANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
27 1901125052 KURNIA ASYIFA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
28 1901125055 NURKI AYU NINDITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
29 1901125056 FITRI HIDAYATIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
30 1901125059 AQMAR TSABITA HERMIYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
31 1901125067 NOVIANTIKA TYAS TITI SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
32 1901125068 KARTIKA AYUNI APSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
33 1901125071 MUHAMAD NAUFAL AFIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
34 1901125072 MEIGITA DWI UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
35 1901125075 MARIZA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
36 1901125076 LULU MUDHIYAH KARIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 36.      36       36           36         36          36         36          36          36        36         36         36 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
MEITIYANI, Dra., M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901125001 MUSNIKA MUHARANI ALBANTANI  89 73  95 90 A 88.30
 2 1901125002 CHOIRUN NISA MELANI PUTRI  64 80  80 75 B 74.70
 3 1901125006 KIRAYNA PUSPA PUTRI  88 73  75 75 B 78.50
 4 1901125007 FADILA EKA AULIA DAMAYANTI  84 80  70 75 B 76.70
 5 1901125010 ANANDA NURPUTRI AZZAHRA HE  75 73  85 70 B 78.10
 6 1901125011 MEILANI YENI RAHMAWATI  85 78  90 80 A 85.10
 7 1901125014 SINTIA PELITANINGSIH  73 73  70 75 B 72.00
 8 1901125015 NONA HIMANA BRILLIAN  85 75  80 75 A 80.00
 9 1901125018 YONELA CASTELINI  77 73  80 75 B 77.20
 10 1901125019 RATIH SETIANINGRUM  79 80  70 75 B 75.20
 11 1901125022 AZZAHRA TRIAS PUTRI  75 73  80 75 B 76.60
 12 1901125023 RENNA PERMATASARI  78 78  90 80 A 83.00
 13 1901125026 RADITA MAHARANI  89 73  85 75 A 82.80
 14 1901125027 SUSI DARWATI  72 80  70 75 B 73.10
 15 1901125028 ACHMAD FAUZAN MUZAKKI  67 73  75 75 B 72.20
 16 1901125031 WALIDAH AWALIAH  70 80  90 80 A 81.00
 17 1901125032 INDRI  66 73  70 70 B 69.40
 18 1901125035 NURMALITA SYADIAH  71 78  90 75 A 80.40
 19 1901125036 TRI YUNIASIH  88 84  95 80 A 89.20
 20 1901125039 AYU FADILA  77 85  80 80 A 80.10
 21 1901125040 SYAHDAN SATRIA ADILA  86 84  75 80 A 80.60
 22 1901125043 MUTIA APRILIA  89 85  70 70 B 78.70
 23 1901125044 VIRA  83 78  80 80 A 80.50
 24 1901125047 MUHAMMAD ADIB MUBAROK  88 73  95 80 A 87.00
 25 1901125048 CHAIRANI SHOLIHAH  85 84  80 75 A 81.80
 26 1901125051 FARAH SALSABILA NUR ANTI  78 80  70 70 B 74.40
 27 1901125052 KURNIA ASYIFA PUTRI  88 84  75 70 A 80.20
 28 1901125055 NURKI AYU NINDITA  82 85  80 75 A 81.10
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1901125059 AQMAR TSABITA HERMIYATI  59 73  90 75 B 75.80
 31 1901125067 NOVIANTIKA TYAS TITI SARI  86 84  76 70 A 80.00
 32 1901125068 KARTIKA AYUNI APSARI  82 80  95 70 A 85.60
 33 1901125071 MUHAMAD NAUFAL AFIF  72 84  86 75 A 80.30
 34 1901125072 MEIGITA DWI UTAMI  79 85  80 75 A 80.20
 35 1901125075 MARIZA SALSABILA  79 78  80 75 B 78.80
 36 1901125076 LULU MUDHIYAH KARIMAH  55 73  75 75 B 68.60
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